









































































































































































































































































Keiseimukennokane(傾城無間鐘) 5-1 1723(享保8) Kabl2
--Genjich6kynwatamashinoyorokodi(源氏長久移徒悦) 5-1(初1丁落丁）を合綴。
[NagoyaSanza(名古屋山三)] 5-1 1699(元禄12) Kabl3
Isshinonnanarukami(一心女雷師) 5－1 1699(元禄12) Kabl4
Bontenkokutakarabune(梵天国宝船) 5-1 1701(元緑14) Kabl5
Onnamikadoaigonowaka(女帝愛謹若) 4-1 1707(宝永4) Kabl6
Aiky5Sumidagawa(愛兄隅田川) 1 1708(宝永5）？ Kabl7
Gens6k6teih5rainotsuru(玄宗皇帝蓬莱鶴) 1 1723(享保8) Kabl8
Shin-Taishbkan(新大鰯琶) 5-1 1692(元禄5) Kabl9
Shinjnnimaiez6shi(心中二枚絵草子) 3-1 1706(宝永3）？ Kab20
Rynj6renrinokane(竜城連理鐘) 3-1 不明 Kab21
1 ・・'7謡篭甥一Kab22[HandaymbushiK"6bushi sh6honsonota(半太夫節・河東節正本その他)〕
giiOEEn.KSme.rkhnaegundanezukuShi(緒葛孔明鼎 1 1724(享保9)序 Kab23
軍談絵尽）
KeiseiAsama-ga-take(けいせい浅間嶽) 1 c.1750(寛延3）？ Kab24
HaradanoJir5Tanenao(原田次郎種直) 5-1 1671(寛文11) Kab25
Naniwatachigikimukashibanashi(難波立間昔語) 1 1687(貞享4）？ Kab26
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